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8. Juni 2017 
14:00 - 18:00 Uhr 
Österreichische Botschaft Berlin 
Stauffenbergstraße 1  
10785 Berlin, Deutschland 
 
14:00 Uhr   Begrüßung  
Botschafter Dr. Nikolaus Marschik 
 
14:10 Uhr   Einführung 
Prof. Dr. Dr. h.c. Felix Unger, Präsident der Europäischen Akademie 
der Wissenschaften und Künste 
                               Dr. Antje Kuchenbecker, Deputy Director, Aspen Institute Deutschland 
 
14:30 Uhr   Key Note Speech 
Elmar Brok, Mitglied und ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses  
für Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments 
 
14:45 Uhr Panel I: „Good Governance – Bad Governance: Muss sich Europa neu erfinden?“ 
 
Prof. Dr. Peter Jambrek, European Faculty of Law, Nova Univerza, Ljubljana  
Prof. em. Dr. Dr. Heinz Mayer, Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien  
Elmar Brok, Mitglied und ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige 
Angelegenheiten des Europäischen Parlaments Bernd Hüttemann, Generalsekretär, Europäische 
Bewegung Deutschland 
                                Moderation: Bettina Vestring, Managing Director, United Europe 
 
15:45 Uhr   Pause 
 
 
16:15 Uhr Panel II: „Digitale Transformation: Eine Herausforderung für Gesellschaft und Wirtschaft 
Europas“ 
Prof. em. Dr. Klaus Mainzer, Emeritus of Excellence, Graduate School of Computer Science, 
Technische Universität München  
Prof. em. Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Co-Präsident, Club of Rome  
Madeliene Gummer von Mohl, Co-Founder, Betahaus 
Doris Albiez (tbc), Geschäftsführerin, Dell GmbH  
Prof. em. Dr. Robert Trappl, Head, Austrian Research Institute for Artificial Intelligence (OFAI) 
                               Moderation: Cornelius Wendel, Gründer, POLICYNAVIGATION 
 
17:15 Uhr   Umtrunk 
